

























































































































































































































































4 ． 1 　町田市議会改革の現状
町田市は1958年 2 月に 1 町 3 村が合併し，東京都で 9 番目の市として















































































































































































































① 新庁舎より，本会議場において電子表決を行うことを決定（2010年 7 月16日，
議会運営委員会）
② 新庁舎より，常任・特別委員会のインターネット中継を行うことを決定
（2010年 8 月25日，議会運営委員会，2012年 9 月定例会から開始）
③新庁舎より，個人の表決結果を公表（2010年12月 1 日，議会運営委員会）
④ 一般質問の開催日数を 4 日間から 5 日間にすることを試行する（2012年 4 月
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